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Актуальность нынешних исследований заключается в том, что 
успешное решение проблем познания требует пристального внимания к 
проблемам детской игры. 
Трансформации, происходящие в сообществе, порождают новые 
требования к обучению детей в школе. Одним из них является развитие 
творческих способностей у детей дошкольного возраста. 
Творчество является одним из компонентов общей структуры 
личности. Их развитие способствует развитию личности ребенка в целом. 
Как утверждал Л.С. Выготский, Л.А. Венгер, Б.М. Теплов, Д.Б. 
Эльконин и другие, главными творческими особенностями являются общие 
коспонсоры. Если ребенок способен анализировать, сравнивать, наблюдать, 
обсуждать, обобщать, то, как правило, он обладает высоким уровнем 
интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным в других сферах: 
творческие сигналы, музыка, социальная сфера (лидер), психомоторная 
(спортивная), креативная, где он будет отличаться высокой степенью 
ковариации с созданием новых идей. 
Огромная роль в развитии и управлении ребенком принадлежит игре - 
самой важной деятельности. 
Игра является наиболее доступной для детей деятельностью, способ 
обработки впечатлений и знаний, полученных от внешнего мира. Игра 
формирует все аспекты личности ребенка, значительные изменения 
происходят в его психике, готовя переход к новой, более высокой стадии 
развития. Это объясняет огромные образовательные возможности игры, 
которые психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Игра 
четко отражает особенности мышления и воображения ребенка, его 
эмоциональность, активность, развитие потребности в общении. Детское 
творчество проявляется в идее игры и в поиске средств для ее реализации. 
Сколько требуется изготовить, чтобы решить, какую поездку идти, что 
строить корабль или самолет, какое оборудование готовится! В игре дети 
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действуют одновременно как драматурги, реквизит, декораторы, актеры. 
Однако они не воспитывают свой план, они не готовятся выступать в роли 
актеров в течение длительного времени. Они играют за себя, выражая свои 
мечты и устремления, мысли и чувства, которые у них есть на данный 
момент. Поэтому в игре всегда есть импровизация. 
Таким образом, существуют противоречия между: 
- необходимость создания условий для развития творческих 
способностей у детей дошкольного возраста и существующей системы 
дошкольного образования, ориентированной в основном на приобретение 
детских предметных знаний, умений и навыков; 
необходимость развития творческих способностей старших 
дошкольников с помощью игры и недостаточное развитие методического 
обеспечения, обеспечивает системный способ осуществления этого 
процесса. 
На основе выделенных противоречий, анализа философской, 
психолого-педагогической литературы была сформулирована проблема 
исследования, заключающаяся в теоретическом осмыслении педагогических 
средств, обеспечивающих высокий уровень развития творческих 
способностей старших дошкольников. 
Все вышесказанное обусловило актуальность и выбор темы 
исследования: « организация деятельности педагога по развитию 
творческих способностей детей дошкольного возраста с помощью игры» 
Объект иccледования – процеcc развития творчеcких cпоcобноcтей у 
детей cтаршего дошкольного возраcта. 
Предмет иccледования–игра, cпоcобcтвующая развитию творчеcких 
cпоcобноcтей детей. 
 Цель данной работы заключаетcя в выявлении, теоретичеcком 
обоcновании возможноcти игры как cредcтва развития творчеcких 




Для доcтижения поcтавленной цели необходимо решить cледующие 
задачи: 
1. Проанализировать проблему творческих способностей в психолого-
педагогической литературе. 
2. Определить основные показатели диагностики творческих 
способностей старших дошкольников и подобрать диагностические 
методики. 
3. Провести диагностику творческих способностей старших 
дошкольников, представить анализ результатов исследования. 
4. Разработать комплекс занятий на основе игры для развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 
Для доcтижения цели иccледования и решения поcтавленных задач 
иcпользовалиcь cледующие методы иccледования: библиографичеcкий 
(изучение научной литературы по проблеме иccледования); эмпиричеcкий 
(опроc, теcтирование, наблюдение). 
Практичеcкая база иccледования: Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение «Детcкий cад общеразвивающего 
вида № 23 «Теремок» c приоритетным оcущеcтвлением физичеcкого 
направления развития воcпитанников». В иccледовании приняло учаcтие 16 
воcпитанников cтаршего дошкольного возраcта. 
Объём и структура работы. Выпускной квалификационной работы 
cоcтоит из введения, двух глав, заключения, cпиcка литературы, cоcтоящего 









ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В 
CОВРЕМЕННОЙ ПCИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕCКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
1.1 Понятие «творчеcкие cпоcобноcти» 
c точки зрения различных авторов 
 
Прежде чем вы поймете, что такое «творчество», вам нужно понять 
понятия «творчество» и «способность» и какое значение они имеют. 
Творчество - это деятельность, результатом которой является создание 
новых материальных и духовных ценностей. Будучи, по сути, культурным и 
историческим феноменом, творчество имеет психологический аспект: 
индивидуальный и процедурный. Это предполагает способности, мотивы, 
знания и навыки человека. На протяжении многих веков известные ученые 
проводили исследования по вопросу о наличии творческих способностей у 
детей. Доказано, что каждый человек имеет творческие способности и 
потребность в творчестве с самого рождения, но очень часто они остаются 
нереализованными.  
Каждый ребенок ищет возможности развивать свои творческие 
способности, часто сталкивается с сопротивлением окружающему миру. Из-
за того, что человек еще не раскрыл свой творческий потенциал в детстве, в 
будущем у него может быть мнение, что этот вид деятельности недоступен 
для него. В то же время это творческие способности, которые позволяют 
нам раскрывать нашу индивидуальность.  
Творчество отражает внутренний мир человека, его переживания, 
надежды и стремления. Различные психологи объясняли по-разному 
возможность создания нового, воображаемого мира в детстве. 
Философ Л.Е. Голосовкер видит воображение как первичное и высшее 
сознание и объединяет ум человека, ум его мифотворческого периода. Он 
парадоксально определяет воображение - «ум воображения», 
диалектическую логику воображения - и противопоставляет его сознанию 




Большое значение при разработке общей теории ковариантности 
имеют исследования Б.М. Теплова. Автор считает, что понятие 
«сочувствие» включает в себя три идеи: [48, с. 73]. 
- в сложившихся обстоятельствах индивидуально индивидуальные 
психологические особенности, отличающие одного человека от другого; 
- способности вообще не называются индивидуальными 
индивидуальностями, а только те, которые связаны с быстрым выполнением 
какой-либо деятельности; 
- понятие «ковосходство» не приводит к знаниям, навыкам или 
навыкам, которые уже были разработаны для этого человека. 
У каждого человека есть свои «наборы» способностей. 
Индивидуальная комбинация способностей формируется на протяжении 
всей жизни и определяет индивидуальную идентичность. Из этого следует, 
что по мастерству они понимают яркое проявление свойства любой 
психофизиологической функции, то есть дают качественную 
характеристику проявления.  
Следует отметить, что каждый из них выражается в разной степени 
(высокий - низкий), и нет такого человека, для которого они отсутствуют. 
Люди со слабыми способностями, согласно их качественной 
(сравнительной) оценке, называются некомпетентными и т. д., 
неспособными достичь чего-то высокого результата. 
Прежде всего, способность человека находить особый взгляд на 
обычные вещи или задачи и творческие способности. Эти способности 
напрямую зависят от интеллекта человека. Чем богаче его горизонты, тем 
более универсальным он может исследовать этот вопрос. Творчество - это 
сплав многих качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала 
человека остается открытым, хотя на данный момент существует несколько 
гипотез относительно этой проблемы. 
Люди с таким типом мышления при решении проблемы не 
концентрируют все свои усилия на поиске единственно правильного 
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решения, но начинают искать решения во всех возможных направлениях, 
чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. 
Такие люди склонны формировать новые комбинации элементов, 
которые большинство людей знают и используют только определенным 
образом, или формируют связи между двумя элементами, которые, как 
представляется, не имеют ничего общего. 
Разнообразный образ мышления лежит в основе творческого 
мышления, которое характеризуется следующими основными 
особенностями: 
1. Скорость - способность выражать максимальное количество идей (в 
данном случае не их качество, а их число важно). 
2. Гибкость - способность выражать самые разные идеи. 
3. Оригинальность - способность генерировать новые нестандартные 
идеи (это может проявляться в ответах, решениях, которые не совпадают с 
общепринятыми). 
4. Полнота - способность совершенствовать ваш «продукт» или давать 
ему готовый вид: [50, с. 136]. 
В современном мире креативность обозначается термином 
«творчество». Как правило, для определения креативности 
идентифицируются следующие черты личности: [43, стр. 43]. 
- беглость - количество идей, генерируемых за единицу времени; 
- оригинальность - способность создавать нестандартные идеи; 
- гибкость - этот элемент помогает отличать людей, которые гибки в 
процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет жесткость; 
- восприимчивость - чувствительность к деталям, готовность быстро 
переключиться с одной идеи на другую; 
- метафоричность - готовность работать в совершенно необычном 
контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению, 
умению видеть в простом комплексе и в комплексе - просто; 
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- удовлетворение - с отрицательным результатом теряется чувство и 
дальнейшее развитие чувства. 
В. В. Давыдов считает, что «творчество» - это судьба всех, это 
естественный и постоянный спутник развития детей »[14, стр. 54]. 
В древние времена понятие «творчество» считалось космическим 
творением, а человек - только как маленькая частица в бесконечном потоке 
космических вихрей. Наблюдение и отражение считались высшей формой 
творческой деятельности. 
Понятие «творчества» неоднократно встречается в трудах величайших 
древних философов, таких как Платон, Сократ, И. Кант. В своих работах 
Платон, как правило, не дает конкретного определения понятия «творческие 
способности» конкретно, но использует его в представлении своих 
представлений о создании вселенной и человека, специфике искусства и 
сущности Человеческая активность 
 Следует отметить, что, согласно Платону, понятие «творческие 
способности» универсально, проявляется, когда что-то находит свое 
существование. В диалоге «Праздник» Сократ согласен с мнением «очень 
знающей женщины» Диотимы, в которой говорится: «каждый переход от 
небытия к бытию есть творчество, и поэтому создание любых произведений 
искусства и ремесел можно назвать творчеством, и все творцы - их 
создатели »[26, с. 26] .161]. 
Христианская традиция считала творчество наивысшим проявлением 
божественного в человеке. И. Кант считал, что «творчество» является лишь 
отличительной чертой гения и противопоставлено творчеству 
рациональным способностям. По его мнению, рациональные способности - 
это, в лучшем случае, множество талантов, а истинные «творческие 
способности», доступные великим пророкам, философам или художникам, 
всегда являются гениями. Большое значение придавалось «творческим 
способностям» как особая личная характеристика экзистенциальных 
философов. Представители глубокой психологии. Фрейд К.Г. Юнг, 
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немецкий психиатр Э. Крехмер, автор книги «Гениальные люди», считал 
«творческие способности» несовместимыми с рациональным знанием, 
полностью ссылаясь на сферу бессознательного. 
 С точки зрения ученого Н.А. Бердяева «творческие способности» 
являются антагонистическими, с одной стороны, совершенством культуры, 
с другой - совершенством человека. «Креативность» в руке, она сокрушена 
взаимными устремлениями к совершенству души и стремлением к 
совершенству культурной ценности. «Творчество» - это не самосоздание и 
самосовершенствование в смысле йоги, христианской святости или 
толстолизма, а это создание культурных ценностей в «науках и искусстве». 
По мнению психолога А. Лилова, понятие «творческие свойства» 
имеет свои общие, качественно новые характеристики и его определяющие 
черты, широко изучаемые общей теорией [31, с. 98]. 
По словам С.И. Ожеговой: понятие «творчество» - создание новых 
культурных и материальных ценностей »[37, стр. 407]. 
И, по мнению А.Г. Спиркина: понятие «творчество» - это духовное 
состояние, результатом которого является создание оригинальных 
ценностей, установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и 
закономерностей материального мира и духовной культуры »[45, стр. 205]. 
В своих работах Д.Б. Богоявленская, выражает мнение, что 
рассмотренные теории и концепции, несмотря на существенные открытия, 
обобщения и наблюдения, не полностью и полностью не охватывают 
проблему творчества.  
Они рассматривают проблему с точки зрения реального жизненного 
опыта и, как правило, фокусируют свое внимание, прежде всего на одном 
или нескольких ее аспектах [5, с. 50]. 
По мнению знаменитого психолога Н.И. Иванова, творчество 
неразрывно связано с развитием реальности и удовлетворением этических 
потребностей людей. Его основные функции: 
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- визуально-образное мышление, которое преобладает над визуально-
де-факто и абстратно-логическим; 
- эмоции, как проявление пикового опыта, воспринимаемые как 
очищение; 
- очень часто творчество не имеет практического значения, не требует 
внедрения на практике, как изобретение или новое научное знание; 
- творчество дает возможность двусмысленного отражения людьми 
определенной работы, потому что это зависит от субъективного восприятия, 
развитого вкуса и т. д. [23, с. 336-339]. 
На развитие детского творчества влияют постановки. 
У каждого ребенка есть естественные творческие способности. Это 
зависит от многих факторов: от нервной системы, от ее гибкости; эмоции; 
темперамент; наследственность и т. д.  
И не последнюю роль играет окружающая среда вокруг ребенка, 
особенно семья. Депозит, в свою очередь, делится на врожденные 
(врожденные) и приобретенные (социальные). Для развития навыков 
необходимо пройти несколько этапов, от самого низкого до самого 
высокого. Чтобы достичь высокого уровня, достаточно сформировать их на 
прежнем уровне, который действует как своего рода депозит. 
Таким образом, процесс творчества имеет свои особенности и 
предназначен для различных областей деятельности и знаний. В целом, эти 
исследования, проведенные учителями, занимающимися проблемой 
творчества, указывают на зависимость творческого процесса от других 
когнитивных процессов (развитие, память, воображение), а также от уровня 
и индивидуальной специфики их развития и области творчества 
Мероприятия. 
Анализируя и обобщая зарубежные исследования по проблеме 
творческих способностей, мы можем сделать следующий вывод. 
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Прежде всего, творчество рассматривается, как способность создавать 
что-то принципиально новое, выходящее за пределы существующей 
системы знаний. 
Основными компонентами творчества, определяющими его 
содержание и структуру, являются: беглость, гибкость, оригинальность, 
развитие. 
 
1.2. Оcобенноcти и уcловия развития творчеcких cпоcобноcтей детей в 
дошкольном возраcте 
 
В настоящее время приобретает особое значение проблема развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста. 
Радикальные изменения в социальной и экономической жизни нашего 
государства выдвинули новые вызовы для воспитания полностью развитой 
личности, способной поглощать научные знания, быстро адаптироваться к 
меняющимся условиям и активно влиять на ход социальных, экономических 
и культурных процессов. В современных условиях необходимо не только 
обучить человека определенному знанию, но и научить независимой, 
творчески развитой личности. 
Очень часто, когда мы пытаемся объяснить, почему люди, 
оказавшиеся в одинаковых или почти одинаковых условиях, достигают 
разных успехов, мы обращаемся к понятию способностей, полагая, что 
различие в успехе людей можно объяснить именно этим. Эта же концепция 
используется, когда исследуются причины быстрого усвоения знаний или 
приобретения навыков некоторыми людьми и для длительного изучения 
другими людьми. 
Развитие способностей у детей осуществляется в процессе воспитания 
и воспитания. Способности ребенка формируются путем овладения 
содержанием обучения, материальной и духовной культуры, технологий, 
науки, искусства [15, с. 64]. 
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В эффективном контакте ребенка с окружающим его миром в 
процессе постепенного развития достижений предыдущего исторического 
развития человечества цели, общие для всех людей, и в то же время разные 
люди превращаются в разнообразные и все более сложные способности. 
Каждый человек в своем развитии проходит через периоды 
повышенной чувствительности к определенным влияниям, к развитию той 
или иной деятельности. 
Это очень показательно, например, период овладения детьми речью, 
когда каждый нормальный ребенок особенно чувствителен к языку, активен 
в отношении лингвистических форм, элементов лингвистического 
творчества. 
Отмечаются и другие вещи: особое место в языке, выполнив свою 
жизненно важную функцию, позволяет быстро овладеть формами языка и 
мышления, а затем уменьшиться. Известно, что если из-за некоторых 
исключительных обстоятельств знакомство с языком в эти ранние годы 
задерживается, то развитие речи тогда чрезвычайно сложно. 
Это относится не только к речевым способностям. Проявления очень 
общих психических качеств приурочены к возрастным периодам детства: 
особое любопытство, свежесть, острота восприятия, яркость воображения, 
проявляющаяся, в частности, в творческих играх, особенности ясности, 
конкретность мышления и т. Д., Очень важны для развитие умственных 
способностей психики ребенка и уход из-за определенной возрастной 
стадии [24, с. 60]. 
Гармоничное развитие ребенка тесно связано с его способностями - 
чертами личности, которые обеспечивают высокие достижения в 




Многие из них уже видны к шести годам. К ним относятся 
когнитивные способности, которые включают сенсорное (восприятие 
объектов и их внешние свойства) и интеллектуальные способности. 
Когнитивные способности ребенка проявляются, например, точно, 
чувствительность его восприятия к различиям в предметах, способность 
отличать их наиболее характерные свойства, различия друг от друга, 
способность понимать сложные ситуации, задавать вопросы, уверенно 
использовать логику речевых и грамматических структур (причинно-
следственный, контрастный и другие).), наблюдение, остроумие. 
Важным условием развития этих способностей является стремление к 
умственным усилиям, отсутствие равнодушия или нежелание психического 
стресса [25, с. 43]. 
К концу дошкольного детства развиваются особые способности, 
например музыкальные способности. Они включают чувство гармонии 
(способность эмоционально реагировать на музыку) и тонкое, 
дифференцированное восприятие (слуховой компонент музыкальности). 
Высоко развитое музыкально-ритмическое чувство, выражающееся в 
способности эмоционально перемещаться по музыке, ощущать 
эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 
воспроизводить его, а также B.M. Теплов, показатель музыкальной 
способности [48, с. 83]. 
У многих старших дошкольников есть способность к визуальной 
активности. Они проявляются в ярком воображении, зрительной памяти о 
мире и фантазии, скоординированных движениях рук. Но мы должны 
учитывать, что для развития визуальных способностей необходимо 
сформировать не только правый глаз и умелые руки, но и эмоциональную 
отзывчивость ребенка. 
Активное развитие литературных способностей относится к более 
позднему периоду школьной жизни. Однако в шесть лет, а некоторые еще 
раньше, они уже проявили себя в словесной работе детей. В возрасте шести 
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лет дети начинают писать сказки, стихи, рассказы. Эти плоды вербального 
творчества, как по форме, так и по содержанию, в основном примитивны, 
подражательны, но они имеют большое значение для развития психики 
ребенка в целом. 
В первые годы жизни особенно важно развивать способность 
искренне воспринимать и понимать поэзию, способность наслаждаться 
фантазией. 
В возрасте шести лет рождаются такие способности, как способность 
заниматься искусством и театральной деятельностью, для его развития 
кукольный театр, настольный игрушечный театр, театр на самолете, 
постановка сказок, басни, стихотворения. 
Даже в дошкольном возрасте можно наблюдать проявление 
организационных способностей. Зародыши организационных способностей 
легче всего заметить, наблюдая за играми, в которых они формируются. 
Дети с организационными способностями выступают в качестве 
инициаторов игр, распределяют роли, оценивают игру других, меняют 
сюжет игры [44, с.78]. Способность к конструктивной деятельности 
проявляется, например, в способности легко устанавливать 
пространственные отношения между элементами объекта, в быстром 
распределении элементов структурной поддержки, в возможности вносить 
изменения в решение проектных и инженерных задач.  
Наиболее активными являются эти способности при строительстве 
зданий, необходимых для игры, при проектировании контурами, схемами, в 
условиях, согласно планам, при экспериментировании с дизайнером. 
Вначале развитие творческих способностей помогает различным 
типам детских игр, тогда значительное влияние на них начинает 
обеспечивать обучение и работу. 
Это игры, которые дают первоначальный импульс развитию 
способностей. Во время игр развиваются многие двигательные, 
дизайнерские, организационные, художественно-визуальные и другие 
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творческие способности. И важная особенность игр состоит в том, что они 
имеют тенденцию развиваться не только один, но и сразу целый ряд 
способностей. 
Итак, в дошкольном возрасте уровень и характеристики воображения 
ребенка, в первую очередь, определяются его игровой деятельностью. «Игра 
ребенка», - пишет Л.С. Выготский - это не просто воспоминание о том, что 
он испытал, а творческая переделка пережитых им переживаний, их 
объединение и построение из них новой реальности, которая отвечает 
потребностям и склонностям самого ребенка »[9, стр. 89]. 
Современные исследования показывают, что игра дошкольников, 
особенно если они проводятся под умелым руководством взрослых, 
способствует развитию их творческого воображения, позволяя им 
придумывать и затем реализовывать планы и планы коллективных и 
индивидуальных действий. Творческие способности и потребность в 
творчестве возникают у дошкольников из-за их игровой деятельности. 
В практической психологии и дошкольной педагогике определены 
условия успешного развития творчества у детей.  
Важным условием развития творческих способностей у детей 
является использование прогрессивного метода обучения через создание 
предметно-развивающей среды. Необходимо как можно скорее окружить 
ребенка такой средой и системой отношений, которые способствуют 
активизации его творческой деятельности.  Например, родители могут 
начать раннюю подготовку ребенка к обучению чтению, используя 
развивающие стимулы, которые разыгрываются в повседневном общении с 
ребенком: кубики с буквами, алфавит. 
Еще одним условием эффективного развития творческих 
способностей у дошкольников является условие максимального стресса. 
Утверждается, что интенсивность развития той или иной способности 
зависит от частоты ее максимального использования, достижения 
личностью все более высоких результатов[23].  
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Сущность следующих условий успешного развития творческих 
способностей у детей заключается в реализации идей теории бесплатного 
образования. Предоставление ребенку полной свободы в выборе 
деятельности, определение последовательности ее выполнения, 
продолжительности занятий способствует наиболее полной реализации 
желаний и интересов ребенка.  
Естественное проявление интереса и эмоциональный подъем защитят 
от переутомления, а ситуации, требующие умственного напряжения, 
создадут оптимальные условия для развития творческого воображения. 
Однако предоставление ребенку полной свободы реализации творческого 
потенциала предполагает обязательную соответствующую 
доброжелательную помощь взрослого. Взрослый должен руководить 
самостоятельной деятельностью ребенка. Важно не превращать помощь в 
подсказку. Взрослый человек должен постоянно поощрять ребенка к 
творчеству, проявлять сочувствие к его неудачам, быть терпеливым к 
необычным идеям, непривычным для реальной жизни. 
Многие психологи и учителя считают, что способность к созданию по 
своей природе присуща природе ребенка, и взрослым совершенно не 
мешает его свободное самовыражение. 
Однако практика психолого-педагогической работы доказывает 
необходимость вмешательства в интеллектуальное и творческое развитие 
дошкольника, поскольку не каждый ребенок способен самостоятельно 
выражать творческую деятельность. Эффективность и эффективность 
образования творческих способностей у детей зависит от направления этого 
процесса. 
Изучая интересы и способности детей, каждый должен объединить 
свои усилия: и учитель, и родители. Каждый из них имеет возможность 
наблюдать за ребенком в разных ситуациях, в разных видах деятельности. 




Затем границы видения каждого из взрослых, участвующих в 
воспитании, будут расширены, а личность ребенка будет представлена в 
более полной форме. 
Таким образом, творчество является одной из наиболее значимых 
форм умственной деятельности детей, которые можно рассматривать как 
универсальные средства личностного развития, обеспечивающие 
устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, как необходимый запас 
сил для преодоления стрессовых ситуаций и активного творчества 
отношение к реальности. 
Это была творческая деятельность, в Л.С. Выготский заставляет 
человека быть обращенным к будущему, создавая его и изменяя его 
настоящее. [10] 
ФГОС ДО уделяет большое внимание созданию условий для развития 
ребенка, открывая возможности для его позитивной социализации, личного 
развития, развития инициативы и творчества. 
Рассмотрим развитие творчества в детстве. По словам В.Н. 
Дружинина, развитие творчества - это как минимум две фазы: 1. Возраст 3-5 
лет, когда развивается «первичное» творчество как общая творческая 
способность, неспециализированная по отношению к определенной области 
человеческой жизни; 2. Возраст подростков и подростков (возможно, от 13 
до 20 лет). В этот период на основе «общего» творчества формируется 
«специализированное» творчество: творчество, связанное с определенной 
сферой человеческой деятельности [17]. 
В исследовании В.И. Тютюнника показано, что потребность и 
способность к творчеству развивается как минимум с пяти лет. Возраст 
трех-пяти лет благоприятен для формирования креативности еще и потому, 
чторебенок в это время готов к социализации (сформированность речи), а с 
другой стороны еще не социализирован. Для ребенка мир еще загадочен и 
проблемен [6, с.43]. 
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Разнообразие методов диктуется универсальностью процесса 
овладения системой знаний, овладения основами науки, в том числе прежде 
всего игрой, которая также является ведущей деятельностью этой эпохи. 
Тематические и театральные игры, игры-эксперименты, игры-развлечения и 
т.д. - все они направлены на формирование творческого потенциала 
дошкольника. Но формирование творческих способностей будет достигнуто 
только при определенных условиях: 
1. Раннее начало творческого развития, физического развития, 
раннего плавания, гимнастики, раннего ползания и ходьбы. Затем, раннее 
чтение, подсчет, раннее знакомство с различными инструментами и 
материалами, свобода выбора видов деятельности и их разнообразия, 
2. Создание благоприятной среды обучения в детском саду. 
Необходимо, насколько это возможно, окружить ребенка такой средой и 
такой системой отношений, которая стимулировала бы его самые 
разнообразные творческие способности и постепенно развивала в нем 
именно то, что в подходящий момент способно развиваться наиболее 
эффективно. 
В детских садах практикуется использование робототехники, 
обучение дизайнеров в визуальной, музыкальной, театральной деятельности 
дошкольников, что, на наш взгляд, позволяет наиболее эффективно 
развивать творческий потенциал дошкольников. Существует множество 
различных упражнений для синхронизации полушарий мозга и развития 
творческих способностей, Lego-дизайн - один из способов развития 
творческих способностей дошкольников. 
3. Интеллектуальные условия для развития творческих способностей 
обусловлены характером творческого процесса, который требует 
максимальных усилий. Тот факт, что способность развиваться более 
успешно, тем чаще в своей деятельности человек достигает предела своих 
возможностей и постепенно поднимает этот потолок все выше и выше. Это 
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условие максимального стресса наиболее легко достигается, когда ребенок 
уже сканирует, но все еще не может говорить. 
Процесс познания мира в это время очень интенсивный, но ребенок не 
может воспользоваться опытом взрослых, так как нечего объяснять такому 
маленькому. Поэтому в этот период ребенок вынужден больше, чем когда-
либо, заниматься творчеством, решать для него совершенно новые 
проблемы самостоятельно и без предварительной подготовки. 
Предоставление ребенку большой свободы в выборе классов, в 
чередующихся случаях, по продолжительности занятий в одном случае. 
4. Психологические условия для развития творческих способностей, в 
данном случае, стремление ребенка, его интерес, эмоциональное 
выздоровление будут служить надежной гарантией того, что больший 
стресс ума не приведет к усталости и принесет пользу ребенку [3]. 
Но создание благоприятных условий недостаточно для воспитания 
ребенка с высоким творческим потенциалом, хотя некоторые западные 
психологи и сейчас считают, что творчество присуще ребенку и, что мы 
просто не мешать им свободу выражать себя. Но практика показывает, что 
такого невмешательства мало: не все дети могут открыть дорогу к 
созиданию, и сохранить творческую активность в течение длительного 
времени. Получается, что (и педагогическая практика доказывает это), если 
подобрать соответствующие методы обучения, то даже дошкольники, не 
теряя своеобразия творчества, создают произведения более высокого 
уровня, чем их необученные самовыражении сверстников. Не случайно 
сейчас так популярны детские клубы и студии, музыкальные школы и 
художественные школы. 
Ведь часто, к сожалению, бывает так, что взрослые разговаривают с 
ребенком, рассказывают ему что-то, но потом жалуются, что он, как 
говорится, все влетел в одно ухо, а вылетел из другого. Такие дети очень 
медленно усваивают новые знания, избегают активной умственной 
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деятельности. Они боятся творческих задач, которые требуют от них 
упорного поиска и самостоятельности. 
Надо будить собственную творческую активность ребенка, только 
тогда можно добиться желаемого результата в развитии его познавательных 
интересов, в усвоении новых знаний. 
 Эффективность и результативность воспитания творческих 
способностей у детей зависит от направленности этого процесса[43, С. 157]. 
В работе по изучению интересов и способностей детей каждый 
должен объединить свои усилия: и учитель, и воспитатель, и родители. 
Каждый из них имеет возможность наблюдать ребенка в разных ситуациях, 
разных видах деятельности. Результатами своих наблюдений обязательно 
делитесь, и обсуждайте их вместе. Тогда границы видения каждого из 
взрослых, участвующих в воспитании, расширятся, а личность ребенка 
будет представлена в более полной форме.  
Таким образом, мы делаем вывод, что дошкольный возраст 
чувствителен и предоставляет прекрасные возможности для развития 
творческих способностей. И насколько эти возможности будут 
использованы, во многом будет зависеть от творческого потенциала 
взрослого человека. Основными условиями развития творческих 
способностей дошкольников являются: комплексное и системное 
использование игровых методов и приемов; нерегулируемая среда с 
демократическими отношениями и имитацией творческой личности 
ребенка. 
 
1.3.Особенности организации игры для развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста 
 
Игра - это не просто любимое времяпрепровождение для детей, это 
ведущая деятельность дошкольников. Именно в нем формируются основные 
новые образования, которые готовят переход ребенка к младшему 
школьному возрасту. Недаром игра считается «школой морали в действии». 
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Здесь активно формируется нравственная основа личности дошкольника. 
Под влиянием совместных игр дети развивают нормы социального 
поведения, которые позже передаются ими и за пределами игры. 
Игра способствует формированию самооценки дошкольника. Это 
создает благоприятные возможности для удовлетворения и развития 
потребности ребенка в самоутверждении, признании. Важность игр в 
развитии мотивационной сферы ребенка, сознательное желание учиться. 
В процессе игры дошкольник формирует символическую 
(знаменательную) функцию сознания, которая проявляется в использовании 
вместо реальных предметов их заменителей (вместо пасти - вместо лошади, 
конуса - вместо патти, листа - вместо пластин и т. д.). Использование 
внешних реальных заменителей идет на использование заменителей для 
внутреннего, воображаемого, и это перестраивает все психические процессы 
ребенка, позволяет ему строить в своем воображении идеи об объектах и 
явлениях реальности и применять их для решения целого ряда психические 
проблемы. 
Важность игровой деятельности не ограничивается ее воздействием на 
развитие личности ребенка. 
У игры есть большие возможности для формирования «детского 
общества». 
Игра положительно влияет на развитие психических процессов 
ребенка, ассимиляцию знаний и навыков. В психологии установлено, что 
внутренние, умственные действия формируются на основе внешних, 
материальных действий через их пошаговое изменение и «вращение» в 
психику. Эти модели проявляются не только в школьном образовании, но и в 
играх. Однако с помощью соответствующих методов педагогического 
управления игрой эта эффективность может быть увеличена. 
Таким образом, важная роль игры в развитии психических процессов 
ребенка объясняется тем, что она оснащает ребенка средствами активного 
отдыха, моделированием с помощью внешних объективных действий такого 
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контента, которые при других условиях быть недостижимым и не может 
быть по-настоящему освоено. 
В процессе игры рождаются и развиваются новые виды деятельности 
дошкольника. Это в играх с правилами ребенок начинает обращать 
внимание на способ, средства достижения результата, а не только 
фактического результата; в них он учится сознательно подчиняться 
правилам, что так важно для овладения учебной деятельностью. 
Использование игры, игровых приемов делает обучение в этом возрасте в 
соответствии с характером ребенка.  
В игре ребенок всегда выше своего среднего возраста, выше своего 
обычного повседневного поведения; он в игре как бы на голову выше самого 
себя. Игра в сжатом виде содержит, как в фокусе лупы, все тенденции 
развития; ребенок в игре как бы ест, чтобы совершить прыжок над уровнем 
своего привычного поведения.  
Конечно, и дошкольники, и детское общество развиваются в других 
видах деятельности. Но особенно важное значение в этом процессе 
принадлежит игре. Она является ведущей деятельностью в дошкольном 
периоде и, как никакая другая деятельность, отвечает характеристикам 
психики ребенка, наиболее характерным для него. 
В отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе 
игра рассматривается как особого рода возможность, которая 
характеризуется наличием всех компонентов деятельности: цель, мотив, 
средства и даже в ряде случаев говорят о результате, но каждый из 
элементов игровой деятельности специфичен.  
Игра оказывает огромное влияние на все аспекты психики детей и в 
основном на развитие личности. Здесь формируется иерархия мотивов, то 
есть способность подчиняться требованию «обязательно», а не «хотеть», 
подавлять свои непосредственные желания. В игре ребенок учится строить 
отношения со сверстниками, планировать свои действия, оценивать их 
поведение и поведение партнера, контролировать его. Игра развивает 
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интеллект ребенка, в частности символическую функцию сознания, а также 
творческие способности. 
Игра, как своего рода деятельность, направлена на знание ребенком 
мира посредством активного участия в работе и повседневной жизни. Это и 
есть цель игры, хотя ни ребенок, ни взрослый сознательно не продвигают 
ее. Эта цель сливается с мотивом игры, потому что единственная 
мотивация, которая ведет деятельность ребенка к игре, - это неуправляемое 
стремление к его знаниям и активному участию в жизни и работе взрослых 
с их практическими действиями и отношениями. 
Игра представляет собой огромное яркое окно, через которое 
духовный мир ребенка привязан к животворному потоку идей, идеям о мире 
игры - искра, которая воспламеняет пламя любопытства и любопытства [24, 
с. 35]. 
Как и любая другая деятельность, игра имеет свои собственные 
средства 
Способы игры: 
- знание людей, их действия, отношения, опыт, выражение в образах, 
речь, опыт и действия ребенка 
- способы обращения с определенными объектами в определенных 
жизненных обстоятельствах; 
- те моральные оценки и чувства, которые появляются в суждениях о 
хорошем и плохом поступке, о полезных и вредных действиях людей. 
В конце раннего детства ребенок участвует в различных типах игр - 
мобильных, дидактических, строительных, сюжетных ролях. Игра 
становится основной деятельностью дошкольного ребенка, удовлетворяя 
его основные потребности - войти в мир взрослых, вступить в 
сотрудничество с ними. 
В игре ребенок моделирует первые действия с объектами, а затем 
отношения между людьми. Этот сложный вид деятельности состоит из 
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множества компонентов: игровых действий, игровых предметов, правил, 
ролевых отношений. 
К. Гроскч считал, что игра - это бессознательная подготовка молодого 
организма на всю жизнь. И что источником игры являются инстинкты, 
тогда есть биологические механизмы. 
З. Фрейд считал, что ребенок поощряет игровое ощущение 
фактической неполноценности. Не имея способности действовать как 
шофер, врач, ребенок заменяет эту реальную роль игрой. В этой фиктивной 
жизни он «переживает» желания и желания, которые его привлекают [36, с. 
136]. 
Хотя объявленные анонсы игры кажутся неравными, однако, все эти 
авторы утверждают, что основные, биологические потребности игры - это 
основное ядро игры. 
В принципиально другом способе объявления природы игры ученые, 
такие как P.Ф. Каптерев В.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский, который показал 
сущность игры как по-настоящему человеческой деятельности. Н.К. 
Крупская, А.К. Макаренко, а затем многие педагоги и психологи (А.А. 
Люблинская, П.Г. Саморукова, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин) углубили анализ 
игры, а третий научно заявил об этом своеобразном детском качестве[30, 
52]. 
Творческие (ролевые) игры детей характеризуются следующими 
особенностями: 
1. Игра - это форма активного отражения жизни окружающих людей. 
В игре ребенок отражает жизнь взрослых. И чем больше возможностей для 
активных действий, тем интереснее игра. 
2. Отличительной особенностью игры является то, как ребенок 
использует в этой деятельности. Игра выполняется сложными действиями, а 
не отдельными движениями. 
3. Игра, как и любая другая человеческая способность, носит 
социальный характер, поэтому она меняется с изменением исторических 
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условий жизни людей. Детские игры меняются, потому что они отражают 
изменение в жизни. 
4. Игра представляет собой форму творческого отражения реальности 
ребенком. Играя, дети не стремятся к точному и легкомысленному 
копированию реальности, но привносят в свои игры много своих 
изобретений, фантазий, комбинаций. Свобода воображения, 
неограниченные возможности сочетания, подчиненные интересам, 
желаниям и воле ребенка, являются источником этой глубокой и 
неисчерпаемой радости, которую творческая игра обычно приносит детям. 
Для воображения ребенка нет предела. Поэтому в игре есть все, что 
доступно ребенку, и он может все. 
В творческой игре детей в удивительных сочетаниях реальность и 
вымысел смешиваются вместе, стремление точно воспроизвести реальность 
с самыми свободными нарушениями этой реальности. И чем больше 
возможностей для такого изобретения, творческой трансформации 
отраженной реальности, тем счастливее в игре, тем больше она 
удовлетворяет самих игроков. 
5. Игра - это операция знания, средство совершенствования и 
обогащения, путь упражнений и, следовательно, развитие познавательных и 
нравственных способностей и силы ребенка. Играм предшествует 
наблюдение за детьми за жизнью и работой взрослых. Средством анализа 
полученных впечатлений является игра для детей. Педагогически грамотно 
организованная игра является эффективным средством развития детского 
наблюдения и памяти, мышления, творческого воображения и воли. 
6. В расширенной форме игра является коллективной способностью. 
Все участники игры находятся в кооперативных отношениях. Каждый из 
игроков вносит свою долю воображения, опыта, активности в развитие 
принятой идеи всей группы. И хотя каждый ребенок строго подчиняется 
правилам, которые диктуют его роль. Обычный опыт - дети, 
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заинтересованные в совместном творчестве, игра, которая отражает жизнь, 
ее приключения, опасности, радости и открытия. 
7. Дети развиваются по-разному, сама игра также меняется и 
развивается. Систематическое руководство учителем, игра может 
измениться: 
1. от начала до конца. Последовательность отдельных эпизодов, 
воссозданных детьми в игре, не всегда связана с предварительным дизайном 
игры; 
2. От первой игры до последующих игр той же группы детей. 
Повторяя много раз даже одну игру, дети никогда ее не копируют. Каждый 
раз, когда они играют по-новому, с новыми вариантами, что-то пропустить, 
бить что-то, подробно; 
3. Наиболее значительные изменения в играх происходят, когда дети 
развиваются от младшего возраста до более старшего возраста. Эта 
перестановка может быть прослежена как в содержании игр, так и в их 
структуре, то есть в способах отражения реальности и в выравнивании сил, 
играющих себя [24, с. 95]. 
Таким образом, сложность и противоречивость игры не перестают 
привлекать внимание исследователей. Однако уже известные схемы игры 
позволяют педагогам широко использовать эту ценную способность детей 
для успешного решения многих образовательных задач. 
В работе Л.К. Выготский В.В. Давыдова А.В. Запорожец, А.Н. 
Леонтьев, Д.В. Менджерицкая и многие другие авторы, игра считается 
творческой, и, следовательно, она развивает творчество как вопрос 
творчества [9, 10, 14]. 
В психолого-педагогической литературе как составной части 
структуры, игра-игра-мито называется ролевым действием, воображаемой 
ситуацией, ролью и ролью. Эти компоненты характеризуются, в частности, 
функциональными отношениями, они не являются автономными, а связаны 
друг с другом связыванием и взаимодействием. Таким образом, А. Н. 
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Леонтьев в своих работах неоднократно подчеркивает неотделимость 
игрового действия и воображаемой ситуации. Сама игра, согласно А.Н. 
Леонтьев, исходит из практических действий - это происходит не из 
воображаемой ситуации, а, наоборот, воображаемая ситуация порождает 
несоответствие между игровым действием и операционным центром 
практических действий. 
Итак, первая игра с игрушками имеет развитый характер, многократно 
повторяемый, они переносятся на заменяющие объекты и воображаемые 
объекты. В раннем дошкольном возрасте игровые действия начинают 
уменьшаться и обобщаться, стоимость материальной поддержки 
уменьшается, что переводит их в новые объекты и новые ситуации. Особое 
значение появления мнимой ситуации для дальнейшего развития игры было 
отмечено Л.С. Выготский, который интерпретировал это событие как 
появление «игрового смысла» как фактора перехода к действию в «поле 
ядра» [35, с. 246]. 
Таким образом, воображаемая ситуация, превращающая субъект 
ребенка, «формализует» его в «игру». 
Итак, сюжет игры представляет собой воссоздание логики реальных 
событий. А так как конкретная реальность разнообразна, соответственно и 
сюжет игры крайне разнообразен и изменчив. Выбор сюжета, его 
содержание, в первую очередь, зависит от преобладающего мотива 
деятельности. 
Игра - это форма творческого отражения реальности ребенком.  
В психологической и педагогической литературе отдается 
предпочтение организации демократического стиля обучения в целях 
развития креативности у старших дошкольников.  
В практике дошкольного учителя часто не знают, как развивать 
творчество ребенка в игре. Они полагаются на свою интуицию, свой опыт и 
часто делают ошибки. 
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Для развития творческой активности детей необходимо наличие как 
объективных, так и субъективных условий. 
Творчество вплетается в умение играть; и для ребенка важнее процесс 
игры, а не результат. Одним из важнейших условий создания атмосферы, 
которая поощряет творчество, является "эмоциональное поглаживание", 
которое ссылается на обращение к ребенку только по имени, сохранение 
педагогом ровной, дружелюбной интонации, нежные тона, обязательно 
успокаивающие или ободряющие прикосновения к ребенку, максимально 
положительное подкрепление его действий (похвала, одобрение). 
Творчество в игре дошкольника выражается в способности к дизайну, 
ее реализации, совокупность знаний и представлений, в искренней передаче 
своих мыслей и чувств, умение создать образ, продумать и реализовать 
свою роль и т. д. 
Таким образом, роль, или ролевое поведение, выступает как 
синтезированная форма проявления творческих способностей ребенка-
дошкольника в ролевой игре. В результате стремления к адекватному 
осуществлению роль, в воображении ребенка объединяется, а в роли 
поведение выражается в совокупности, индивидуальный опыт ребенка, 
сенсорное и эмоциональное отражение этого опыта, а также внешне 
регламентированные атрибутивно-коммуникативные требования к 
ролевому поведению. 
В ролевой игре как форме творчества, роль выступает как 
специфическая форма проявления творческой способности воображения. 
Согласно теории, что роль как бы "подчиняет" себе остальные компоненты 
игры, т. е. они, служат, прежде всего, реализации роли, адекватности 
ролевого поведения. 
В роли явно, как мы полагаем, проявляется такая характеристика 
детского воображения, как: 
- универсальность, возможность обозначить принятую роль на любом 
чувствительном к предмету материале; 
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- синтезировать, умение последовательно объединить в роли 
собственные эмоции и выразительные возможности с внешне заданной 
"смысловой" логикой поведения "своего" персонажа; 
- полифункциональность, т. е. способность отражать в ролевом 
поведении является не только источником "данности", но и развиваться, 
завершать "роль", обеспечивая необходимую коммуникацию с другими 
игроками в игре[50, С. 33].  
Поэтому перед педагогом стоит задача - стимулировать творческую 
активность детей в игре. Этому способствует развертывание игры с 
включением различных ролей: из разных сфер социальной жизни, из разных 
литературных произведений, сказок, а также соединение сказочных и 
реальных персонажей. Включение таких ролей в общий сюжет 
активизирует воображение детей, их фантазию, побуждает их придумывать 
новые неожиданные повороты событий, которые объединяют и делают 
осмысленным совместное существование и взаимодействие таких 
различных персонажей. В этом случае учитель учитывает интересы 
играющих детей, которые в обычных совместных играх часто не могут 
реализоваться. 
Таким образом, сюжетно-ролевая игра дает старшему дошкольнику 
возможность реализовать свой творческий потенциал, т. е. проявить 
фантазию. Развитие творчества, структура игры не задается, она требует 
стимулирования развития внешних факторов и, в первую очередь-
определенности взрослого как гаранта свободы, самостоятельности и 
инициативности ребенка. Второй фактор используют разные виды игр-
мобильные, дидактические, строительные, сюжетно-ролевые.  
Так что игра разумна и целесообразна, спланирована, социально 
скоординирована, подчинена известным правилам системы поведения или 
потребления энергии. Это является естественной формой труда ребенка, 
присущей ему формой деятельности, приготовлением к будущей жизни. В 
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процессе игры не только развиваются отдельные психические функции, но 
и происходит изменение психики ребенка в целом. 
Игра способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в плане 
образов и представлений. Кроме того, в процессе игры, выполняя различные 
роли, ребенок становится с другой точки зрения и начинает видеть объект с 
разных сторон, это способствует развитию важнейшей умственной 









ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА  
ПО ДИАГНОСТИКЕ И РАЗВИТИЮ 
 ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Диагностика творческих способностей  
старшего дошкольного возраста 
Для диагностики уровня развития творчества мы обнаружили 
следующие показатели: оригинальность, гибкость, любопытство. В 
соответствии с выбранными показателями мы выбрали следующие 
диагностические методы: 
- техника «Дорисовывание фигур» EP. Торренс. Определение уровня 
развития оригинальности. 
- техника К.В. Тарасова и А.И. Буренина, целью которой является 
изучение оригинальности, гибкости, любопытства. 
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Опишем теперь используемые методы диагностики. 
Метод номер 1: «Цифры чертежа» 
Цель: выявить уровень развития оригинальности, способность 
создавать новые образы. 
Курс исследования. 
Ребенку говорят: «Теперь вы закончите волшебные фигуры, они 
волшебны, потому что каждая фигура может быть закончена таким образом, 
что получается любая картина - любая, что вы хотите». Затем дайте лист с 
фигурой. После того, как ребенок закончил фигуру, его спросили: «Как 
называется изображение? Что это?» Ответ записывается и дает следующий 
лист, последовательно показывающий все 10 карт. Если ребенок не 
принимает инструкцию (рисует фигуру, рисует что-то своим, не рисует ее, 
рисует неопределенный образ - узор и т. д.). 
Экспериментатор может нарисовать квадрат на листе бумаги и 
показать, как его можно превратить в дом, портфель, автомобиль, 
автомобиль, который проезжает по улицам города и т. Д. Затем вы должны 
попросить ребенка нарисовать рисунок снова. В будущем помощь и 
сопоставление не используются. 
Оценка результатов. 
Чтобы оценить уровень выполнения задачи, каждый ребенок 
учитывает коэффициент оригинальности (КО) - количество отдельных 
изображений. Изображения идентичны, в которых фигура для 
дорисовывания превращается в один и тот же элемент. Например, 
преобразование квадрата и треугольника в экран телевизора считается 
повторением, и оба этих изображения не учитываются для ребенка. Затем 
сравните изображения, созданные каждым из детей опрошенной группы, 
исходя из того же показателя для дорисования. Если двое детей превращают 
квадрат в экран телевизора, то эта картина не учитывается ни для одного из 
этих детей. Таким образом, КО равно числу цифр, которые не повторяют 
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характер использования этой фигуры в самом ребенке и ни в одном из 
дочерних элементов группы. 
Горизонтально размещенные фигуры для дорисовывания, по 
вертикали - имена детей. Под каждой фигурой записываются изображения, 
которые ребенок выполнял. Выделены имена дублированных изображений 
по горизонтали (повторы в одном ребенке) и вертикально (повторяются на 
одну и ту же фигуру у разных детей) (например, вычеркнуты). Количество 
непересекающихся ответов - это KO для каждого ребенка. Затем средний 
уровень KO выводится группой (индивидуальные значения KO 
суммируются и делятся на количество детей в группе). 
Низкий уровень задания - KO меньше среднего для группы на 2 или 
более очков. 
Средний уровень - Qo равен среднему значению для группы или в 
одной точке выше или ниже среднего. 
Высокий уровень - KO выше среднего для группы на 2 или более 
очков. 
Наряду с количественной обработкой результатов возможно 
качественное описание уровней задачи. 
Можно выделить следующие уровни: 
На низком уровне дети на самом деле не понимают задачи: они либо 
рисуют что-то свое с этой фигурой, либо делают объективный образ («такой 
шаблон»), иногда эти дети (на 1-2 цифры) могут нарисуйте схематический 
чертеж, используя этот рисунок. В этом случае чертежи обычно являются 
примитивными схемами шаблонов. 
На среднем уровне дети заполняют большинство фигур, но все 
рисунки отрывочны, без каких-либо подробностей. Рисунки всегда 
повторяются - ребенок или другие дети группы. 
На высоком уровне дети иногда детально описывают схему, но, как 
правило, оригинальные рисунки (не повторяемые ребенком или другими 
детьми группы). Предложенная для дорисовывания фигура, как правило, 
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является центральным элементом картины или мелких деталей, последняя 
является показателем творческого воображения. В результате диагноза из 
шестнадцати детей старшей группы в начале учебного года были получены 
следующие результаты (Таблица 1). Протоколы исследования методом 
Торренса представлены в Приложении 1. 
Таблица 1 
Результаты иccледования творческих способностей по методике 
Э. Торренcа у детей дошкольного возраста 
Ф.И.О.ребенка Круг Квадрат Треугольник Уровень 
1.Никита М. Низкий Низкий Низкий Низкий 
2.Вика C. Высокий Средний Высокий Средний 
3.Вадик М. Низкий Низкий Низкий Низкий 
4.Cережа Р. Средний Низкий Средний Средний 
5.Cаша В. Высокий Высокий Средний Высокий 
6.Диана В. Высокий Высокий Средний Высокий 
7.Cлава П. Высокий Средний Высокий Высокий 
8.Рома Ф. Средний Высокий Низкий Средний 
9.Cвета З. Высокий Высокий Средний Высокий 
10.Дарина Р. Средний Низкий Средний Средний 
11.Наcтя К. Высокий Средний Высокий Высокий 
Продолжение таблицы 1  
 
12.Ваня Б. Высокий Средний Низкий Средний 
13.Кcюша Ц. Средний Низкий Низкий Низкий 
14. Дарина К. Высокий Низкий Низкий Средний 
15. Андрей С. Низкий Средний Низкий Низкий 
16. Ваня К. 
 
Средний Средний Ссредний Средний 
Результаты иследования по методике Э.Торренса показали, что  
10 детей, что составило 50%, имеют высокий уровень развития;  
4 ребенка, что составляет 33%, имеют средний уровень развития; 
2 ребенка, что составляет 17%, имеют низкий уровень развития;  
Методика диагностики творческих способностей дошкольников 
К.В.Тарасовой и А.И. Бурениной состояла из 3-х проблемных ситуаций. 
Проблемная ситуация №1 для выявления оригинальности. 
Оборудование: на столе разложены музыкальные инструменты. С 
одной стороны, деревянные ложки, погремушки, треугольник, труба, 
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колокольчики, погремушки, маракасы, бубен. На другом столе лежат 
игрушки (зайчик, медведь, кукла, птица и др.) 
Учитель предлагает ребенку выбрать музыкальные инструменты, а 
также добавить к ним предметы (игрушки), лежащие на столе и просит его 
подойти и сыграть свою историю. 
Измерение производительности: 
2 балла-ребенок с удовольствием откликаются на предложения 
учителя, быстро и интересно сочиняет историю. 
1 балл-ребенок берется за дело, но долго выбирает инструменты, 
думает, сочиняет с трудностями. 
0 баллов-ребенок не может написать рассказ, отказывается от 
выполнения задания. 
Проблемная ситуация # 2. Выявить гибкость мышления. 
Оборудование: стол с детскими музыкальными инструментами, стол 
кукольного театра. 
Педагог приглашает ребенка обратить внимание на персонажей 
кукольного театра и музыкальные инструменты. Представьте, что мы 
готовимся показать кукольный театр о лесных жителях. У каждого 
персонажа нам нужно звучать музыкальные инструменты. Я попрошу вас 
взять каждый инструмент и подумать, кого мы можем изобразить с 
помощью этих звуков. Оценка результатов операций. 
2 балла-ребенок легко предлагает решения, слышит, какой 
инструмент больше подходит для определенного персонажа. 
1 балл-ребенок пытается предложить вариант инструмента герою 
кукольного театра, но делает это с трудом. 
0 баллов-у ребенка нет решений, он отказывается выполнять задание. 
Проблемная ситуация #3. Чтобы обнаружить любопытство. 
Оборудование: иллюстрация инструмента трубы Труба. 
Педагог предлагает ребенку послушать рассказ о происхождении 
трубы. Обращаясь к ребенку: "сейчас я расскажу вам легенду о трубу. 
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Слушайте ее и рассказывайте ей истории, какие инструменты вы хотели бы 
изучить." 
Измерение производительности: 
2 балла-ребенок эмоционально реагирует, предлагает ему рассказать о 
нескольких средствах. 
1 балл-ребенок, спокойно слушает историю, интересуется одним 
инструментом. 
0 баллов-ребенок не заинтересован в прослушивании легенды, не 
интересуется каким-либо инструментом или не знает музыкальных 
инструментов. 
Результаты иследования творческих способностей по методике К.В. 
Тарасовой и А.И. Бурениной мы занесли в таблицу 2. 
По результатам опроса мы видим, что в основном дети имеют одно 
представление о предложенной первой проблемной ситуации. 5 (46%) детей 
хотят узнать только об одном инструменте, у 6 (50%) детей есть 1-2 четко 
сформулированные идеи; 5 (42%) дети не могут написать собственную 
историю о музыкальном инструменте. Они молча раскладывают 
инструменты рядом со столом, но история не рассказывает; 3 (27%) ребенка 
могут написать свою историю, но с большим трудом, в запутанной истории, 
не могут найти нужные слова. Интервьюирование детей на третьем 
проблемную ситуацию, мы увидели, что 6 (50%) дети пытаются предложить 
свои оригинальные решения, связать какой-то музыкальный инструмент с 
животным, но им нужна словесная помощь, иногда показывая; 1 (8%) 
ребенок легко предлагает решение этой проблемы и может даже голос, 
играть мелодию; 4 (33%) детей нужна помощь, потому что у них нет 
решения этой проблемы. 
Таблица 2 
Результаты диагностики творческих способностей дошкольников по 
















Средний Низкий Средний Средний 
2.Вика C. Высокий Средний Высокий Средний 
3.Вадик М. Низкий Низкий Низкий Низкий 
4.Cережа Р. Низкий Средний Средний Средний 
5.Cаша В. Высокий Высокий Средний Высокий 
6.Диана В. Высокий Высокий Средний Высокий 
7.Cлава П. Высокий Средний Высокий Высокий 
8.Рома Ф. Средний Высокий Низкий Средний 
9.Cвета З. Высокий Высокий Средний Высокий 
10.Дарина Р. Средний Низкий Средний Средний 
11.Наcтя К. Высокий Средний Высокий Высокий 
12.Ваня Б. Высокий Средний Низкий Средний 
13.Кcюша Ц. Средний Низкий Низкий Низкий 
14. Дарина К. Высокий Низкий Низкий Средний 
15. Андрей С. Нызкий Средний Низкий Низкий 
16. Ваня К. 
 
Средний Средний Средний Средний 
Сопоставление результатов исследования уровня развития творческих 
способностей детей по всем методикам (таблица 3) показало, что 8% детей 
имеет высокий уровень развития творческих способностей, 56% детей 
имеют средний уровень развития, и 36% детей - низкий уровень развития.  
Таблица 3 
Сопостовление  результатов исследования по всем методикам 







1 Никита М.  Низкий Средний Средний 
2 Вика C.  Низкий Низкий Низкий 
3 Вадик М.  Средний Средний Средний 
4 Cережа Р.  Средний Средний Средний 
5 Cаша В.  Высокий Высокий Высокий 
6 Диана В.  Низкий Низкий Низкий 
7 Cлава П.  Средний Средний Средний 
8 Рома Ф.  Средний Низкий Средний 
9 Cвета З.  Ннизкий Низкий Низкий 
10 Дарина Р.  Средний Средний Средний 
11 Наcтя К.  Низкий Средний Низкий 
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12 Ваня Б.  Средний Средний  Средний 
13 Кcюша Ц.  Средний Средний  Средний 
14 Дарина К.  Низкий Низкий  Низкий 
15 Андрей С.  Средний Низкий  Низкий 
16 Ваня К. 
 
 Средний Низкий  Средний 
 
 
Дадим характеристику выделенным группам детей. 
1 группа (8%) детей с высоким уровнем творческого мышления – Саша 
В. ребенок хорошо развит, рисует, лепит, поет. Представлены ресунки. 
Отличается особой орегинальностью, нестандартностью, проевляет 
высокую любознательность, очень хорошо развита индивидуальность 
образного решения, а также вареативность воплащения изображения. Очень 
хорошо развита спасобность оригинального представления своих решений, 
рисунки ребенка очень орегинальны, не стандартны. Задание выполнял с 
интересом и активно. 
2 группа (56%) детейсо средним уровнем развития (Никита М., Вадик 
М., Сережа Р., Cлава П., Рома Ф., Дарина Р., Ваня Б., Ксюша Ц., Ваня К.) 
исследуемой группы в достаточной мере развита индивидуальноcть 
образного решения, но и вариативноcть воплощения изображения. 
Недостаточно развита способность оригинального представления своих 
решений, рисунки ребенка часто стереотипны. Задания выполняли с 
интересом и активно.  
3 группа (36%)детей – низкий уровень развития. Испытуемые, 
отнесённые к этому уровню (Вика C., Диана В., Cвета З., Наcтя К., Дарина 
К., Андрей С.), с самого начала опыта хоть и проявляли готовность к 
решению творческих задач, но быстро теряли интерес к поставленной 
проблеме. Некоторые из них вели себя очень настороженно и боялись 
любой новой для них задачи. Не выслушав до конца инструкцию, эти дети 
говорили: «Я так не умею», «Я так раньше никогда не делал. Мне не 
справиться». У некоторых детей задания вызывали повышенную 
двигательную и речевую активность игрового характера. При выполнении 
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задания таких детей надо было постоянно направлять и помогать. У многих 
ребят трудности были в обосновании своего выбора ответа.  
Таким образом, было установлено, что уровень развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста невелик. Это 
подтвердило необходимость целенаправленной педагогической работы по 
развитию творческих способностей с помощью игры. 
 
2.2 Cодержание работы по развитию творчеcких cпоcобноcтей 
детей cтаршего дошкольного возраcта с помощью игры. 
 
Одним из важнейших факторов творческого развития детей является 
создание условий, способствующих формированию их творческих 
способностей. 
Большое значение в развитии творческих способностей - игра, которая 
является основной деятельностью дошкольников. Именно в игре ребенок 
делает первые шаги творческой деятельности. Взрослые должны не просто 
наблюдать за детской игрой, но управлять ее развитием, обогащать ее, 
чтобы включить в нее творческие элементы. На ранней стадии игры дети 
подвергаются воздействию, то есть это действие с различными объектами. 
На этом этапе очень важно научить ребенка, как бить одного и того же 
предмета по-разному. 
Основой для развития работы по развитию творческого воображения у 
дошкольников в нашей работе стали творческие сюжетные игры. В целом, 
они представляют собой блок действий, направленных на развитие 
творческого воображения. Занятия были построены в доступной и 
интересной форме с использованием игры. 
Развивающиеся классы основаны на игровых ситуациях. Истории 
объединяются игровыми персонажами, героями, изобретенными детьми. 
Они «преодолевают проблемы и« учатся »методам саморегуляции и 
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развития творческих способностей вместе со своими героями, путешествуя 
по« волшебной стране ». 
Каждая тема изучается в 1-3 сеансах с использованием разных методов. 
Следующая игра может быть включена в сюжет каждого урока. Структура 
творческих сюжетных игр предполагает использование в каждом 
развивающемся уроке 3-5 комбинированных творческих приемов и 
различных приемов. 
Для игр вы можете использовать: рисунки, сделанные детьми; 
магнитофон и аудиокассеты с музыкой для отдыха; ковер на полу; игрушки; 
материал для творчества (краски, карандаши, восковые мелки, бумага, 
пластилин и т. д.). Мы начали с таких игровых упражнений, как «Дорис», 
«финиш», «сделать рисунок геометрических фигур», «как это?» и т. д. Для 
дальнейшего развития творчества, воображения, изобретательности, работы 
были предложены со счетными палочками. Во-первых, простые упражнения 
(построить дом из 6, 12 палок), затем более сложные упражнения (какая 
палка должна использоваться, чтобы сделать дом более похожим?). 
Чтобы создать положительное эмоциональное настроение и развить 
интеллект с первых дней головоломки, была использована гибкость. Загадка 
- серьезное упражнение для ума, самый важный способ пополнения знаний 
и упражнений в остроумии. Эти «головоломки-узнавали, например, кто бы 
ни стучал, как барабан, сидит на сосне ...» (дятел); «О, как я блестящий, 
красный, круглый». (Помидор: Кстати, эта загадка - очень подходящий 
ответ на «огурец», который слышал много детей и вызывал всеобщее 
удовольствие и смех, поднимал эмоциональность, учил концентрироваться, 
выполнять умственную деятельность. 
Использовались головоломки (арифметические, геометрические, 
буквенные, с кружевами); писать головоломки. В процессе разработки 
использовались следующие игры: 
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«Использование объектов» - развивает способность предлагать 
нестандартное использование для известных объектов, таких как карандаш, 
стеклянные банки, газеты, молот, колеса и мяч, 
Эта игра развивает оригинальность, беглость, мышление. 
Пытаясь найти различные способы использования предмета, мы 
помогли детям представить его различными способами. Например, 
стеклянные банки могут быть разных размеров, цветов, форм. 
Для того чтобы дети успешно справлялись с этой задачей, мы 
использовали метод «мозгового штурма». 
Эта работа была выполнена следующим образом. Группе было 
предложено коллективно выразить идеи по заданию: «Ребята, почему люди 
выбрасывают газеты? Но вы можете придумать тысячи интересных и 
необычных способов их использования! Попробуйте. Подумайте о том, как 
вы можете использовать газеты в интересный и необычный способ ». «Не 
ограничивайте свое воображение» тем, что вы слышали или видели, 
подумайте как можно больше способов использовать газеты и рассказать им 
обо мне. «Назовите любые методы, которые только приходят вам на ум». 
Затем Учитель записал все предложения, а затем прочитал их ребятам. 
Затем были выбраны самые оригинальные идеи, один из которых был 
испытан на практике. Итак, одной из оригинальных идей в этой группе была 
идея использовать газеты вместо занавесок. Ребята взяли газету, потянули 
ее, сложили аккордеон. Следующая игра направлена на развитие 
оригинальности, беглости. 
 Улучшение. "Эти игры проводились после предыдущего 
"использования предметов". Детям нужно было придумать как можно 
больше способов улучшить предметы, перечисленные в предыдущем 
упражнении, чтобы сделать их проще в использовании. Задача была: "если 
бы у вас была волшебная палочка, и вы могли бы сделать что-нибудь с этой 
газетой, как бы вы хотели изменить? Придумайте самые оригинальные и 
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необычные способы смены газеты. Не беспокойтесь о том, как трудно будет 
внести изменения. Подумайте только о том, как вы можете улучшить эту 
газету. «Потом показали обычную газету, дети взяли газету в руки и 
рассмотрели. Здесь мы задали детям следующие наводящие вопросы? "Эта 
газета, в какой форме? Можно ли изменить его форму? Можем ли мы 
сделать бумагу круглой, треугольной? Какие буквы в этой газете? Мы 
можем изменить их размер, цвет? На каком языке газета? Мы можем 
изобрести свой собственный язык и использовать его для создания газеты?" 
И поэтому в этом упражнении мы использовали отображение, анализ и 
выборку взрослого человека. 
Цель занятий – развитие воображения, оригинальности, гибкости 
мышления и творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста. 
Игра. ПОФАНТАЗИРУЕМ? 
Цель: развитие воображения, оригинальности, гибкости мышления. 
Детям предлагается выполнить ряд игр. 
«Клякcы» 
Материалы: большой лиcт бумаги, краcки, cтакан c водой. 
В Волшебной стране есть необычный город. Дракон Бойcя-Бой 
превратила всех жителей в разноцветные облака. Время от времени в городе 
идут дожди, и капельки разных цветов падают на землю. Нужно" оживить " 
эти капельки. 
Детям рекомендуется набирать кистью побольше краски и капать на 
лист. 
Бесформенное пятно нужно закончить, чтобы было понятно как это 
выглядит. 
Играющие по очереди говорят, какой предмет изображения они видят 
в кляксах или в отдельных частях.  
Также предлагаем поиграть в игру "составление сюжета с помощью 
отдельных слов" развивает мышление, воображение. 
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[42, p. 96-97]. 
Это осуществляется следующим образом: детям предлагаются 
отдельные слова, такие как солнце, река, ветер, дождь. Нужно составить 
родственную историю, используя эти слова. Изначально количество слов 
ограничено 3-4, затем постепенно увеличивается до 7-10. 
Игру можно проводить с ограничениями, например, придумать 
историю со словами, начинающимися только с буквы А или Б и т. д. 
Материал: набор слов. 
Также предлагаем поиграть в игру " если только » [5, с. 95-97]. 
Детям предлагаетcя пофантазировать на cамые разнообразные темы: 
«Еcли бы я cтал невидимым» (для чего иcпользовал бы это cвойcтво?»); 
«Еcли вдруг игрушки оживут и заговорят» (о чем они могут раccказать?). В 
качеcтве примера детям читаетcя cтихотворение Бориcа Заходера «Пеcня 
игрушек». 
Дети любят игрушки. Мы ребятам прощаем 
Так вcе говорят! Любую обиду 
Ну а разве игрушки оттого-то, наверно, 
Не любят ребят? Не вcе замечают, 
Очень любят! Как игрушки cтрадают, 
Души в них не чают! Тоcкуют, 
Жаль, Cкучают 
Что это НЕ ВCЕ замечают! Оттого-то не знают 
Мы молчим, мы не плачем, (И знать не хотят!), 
Когда наc броcают – Как мы верно и преданно 
Мы ведь знаем, любим ребят! 
Что cлезы ах, не так нам обидно, 
От беды не cпаcают, когда наc ломают, 
Не заметишь обидыКак обидно, 
По нашему виду – Что наc не вcегда понимают. 
Дети размышляют о том, что говорят игрушки. 
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Игра «Изобретатели» [6, с. 109]. Предлагается изменчивость ответов, 
развитие воображения, мышления, 
В этой игре основан метод фокусных объектов, суть которого 
заключается в передаче качества различных объектов объекту по выбору. 
Например, вам нужно придумать необычный стул. Детям предлагается 
назвать два или три слова, которые совершенно не связаны со стулом, 
признайте «кошку» и «книгу», для чего необходимо выбрать 3-5 
качественных характеристик. Кошка лакирована, пушистая, разноцветная; 
книга интересная, авантюрная, толстая. 
После этого они приходят в основную часть игры - изобретают новый 
коттедж: все вышеупомянутые качества передаются оригинальному 
предмету и показывают: что это за stl? Чем он интересуется? Где его можно 
использовать? 
Игра «На что это похоже?» [6, с. 50-52]. 
Цель: развитие основных умственных операций, интеллектуальных, 
практических, разнородных типов мышления. 
Материал: на начальном этапе игры необходим образный материал - 
различные предметы (коаксиальный конус, раковина, лист дерева, куски 
меха и т. Д.). В будущем игра может быть выполнена только в длинной 
версии, тогда нет поддержки для визуализации. 
Детям предлагается ответить на вопрос: «Как выглядит тот или иной 
предмет?» И аргументировать свой ответ («Почему?», «Что?»). 
Игра может быть сыграна в форме соревнований. 
Команды становятся членами - кто будет называть больше, чем 
количество вариантов ответа, он выигрывает. 
Игра «Что общего?» [6, с. 62-63] 
Эта игра представляет собой логическое продолжение предыдущего. 
Материал: реальные объекты или изображения. 
Дети представлены (или называются) двумя объектами, между 
которыми необходимо сравнивать по нескольким признакам. Например, что 
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общего между муравьем и автомобилем? Оба могут двигаться, переносить 
тяжелые предметы и т. д. Или что общего между самолетом и карандашом? 
Оба оставляют карандаш (карандаш на бумаге, самолет в небе), оба сделаны 
руками человека, тело самолета напоминает форму карандаша и т. Д. 
Синтетическая игра-ответ «Волшебная обувь» 
[39, с. 212]. 
В качестве синектического метода вы можете использовать обычную 
игру шаров, эвристические беседы. С постепенным усложнением игрового 
вопроса-ответа, мозгового штурма и диалоговых элементов модели 
проблемы. Дети должны делать изобретение. Это не должно быть так важно 
и полезно для взрослых, поскольку это должно быть в простых и понятных 
примерах новых применений наиболее распространенных вещей, например, 
обуви, карандашей и т. д. Изобретения детей должны быть связаны с 
повседневной жизнью, повседневные предметы и всевозможные 
устройства, которые называются маленькими трюками и полезными 
пустяками нашей жизни. 
Представляя эту игру в процессе обучения, дети заранее рассказывают 
историю: «В древние времена ремесленники и благодарные ремесленники 
почтительно называли мысли людей». Но звучит ли это красиво, поэтично? 
«Розмысел должен был решить эту проблему со всех сторон, полагаясь не 
только на опыт предшественников, но и на ваш разум, изобретательность, 
изобретательность, мечту и воображение. 
Да, старые люди знали, что в практической работе мастеров все всегда 
делалось по-новому, а не так, как раньше. В этом процессе небольшое 
изменение было чем-то новым, и одно прекрасное утро стало независимым 
открытием. Даже звездное небо изменило руку человека: сотни 
искусственных спутников вращаются вокруг." 
Задачи могут быть изобретены во время игры. Например, злой 
волшебник застыл на всех дорогах в Зачарованной земле, и чтобы 
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пассажирам было удобно ходить, вам нужно изобретать волшебные 
ботинки, которые не скользят по льду. 
Игра «Анализ ресурсов» [6, с. 62-63]. 
Кроме того, несколько «похожих» предметов раскрываются ребенком 
в семантической форме на основе идентификации соответствий 
выполняемым функциям. Тот же предмет содержит много ресурсов, 
использование которых будет зависеть от обстоятельств, где именно этот 
другой потенциал будет играть решающую роль. Например, кирпич 
обладает следующими свойствами: он твердый, коричневый, пористый, 
тяжелый. Таким образом, он может использоваться как строительный 
материал, между фильтром и фильтром, его можно судить, его можно 
разделить на части. Но в то же время у этих объектов есть другие объекты: 
вы можете рисовать древесным углем; фильтр может быть тканью, 
шерстью; Вы можете поделиться яблоком, листом бумаги и т. Д. 
Многодисциплинарные ресурсы - это не только цель, но и социальный 
мир. Потенциал потенциала в любой жизненной ситуации не менее 
значителен в жизни детей, чем анализ ресурсов. В этой игре задействованы 
все операции клиринга: дифференциация, анализ, синтез, понимание, 





Проблемы развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста на современном этапе развития общества является наиболее 
актуальной, так как творческие способности в жизни ребенка играют 
решающую роль в его развитии как личности. 
Формирование творческих способностей личности ребенка является 
одной из основных задач детского сада. Это необходимое условие развития 
личности в целом. Ведущая роль принадлежит взрослым-педагогам и 
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родителям. Особое значение для развития ребенка имеет стимулирование 
творчества в воспитании детей дошкольного возраста. 
В ходе исследования по теме "Организация деятельности учителя по 
развитию творческих способностей детей дошкольного возраста с помощью 
игры" были поставлены следующие задачи:  
1. Проанализировать проблему творческих способностей в психолого-
педагогической литературе. 
2. Определить основные показатели диагностики творческих 
способностей старших дошкольников и выбрать методы диагностики. 
3. Провести диагностику творческих способностей старших 
дошкольников, представить анализ результатов исследования. 
4. Разработать комплекс мероприятий на основе игры для развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста. 
Для решения первой задачи была изучена и проанализирована 
психологическая и педагогическая литература как отечественных, так и 
зарубежных авторов. 
В пункте 1.1 понятие "креативность" разных авторов. Анализируя 
различные точки зрения на определение творчества, мы пришли к выводу, 
что творчество рассматривается, как способность создавать нечто 
принципиально новое, выходящее за рамки существующей системы знаний. 
Основными показателями креативности, определяющими ее 
содержание и структуру, являются: беглость, гибкость, оригинальность. 
Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития 
творческих способностей, так как в этом возрасте дети чрезвычайно 
любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. 
И насколько эти возможности будут использованы, во многом будет 
зависеть от творческого потенциала взрослого человека. 
В пункте 1.2 анализ особенностей и условий развития творческих 
способностей детей, мы обнаружили, что необходимо воздерживаться от 
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оценок в ходе творческих начинаний детей дошкольного возраста, 
недопустимо критическое отношение к своей деятельности. 
Основными условиями развития творческих способностей 
дошкольников являются:  
 
 
, максимальное напряжение сил. 
В пункте 1.3 показаны особенности организации игры для развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста. Игра разумно 
практична, систематична, социально скоординирована, подчинена правилам 
известной системы поведения или расходования энергии. Это является 
естественной формой труда ребенка, присущей ему формой деятельности, 
приготовлением к будущей жизни. В процессе игры не только развиваются 
отдельные психические функции, но и происходит изменение психики 
ребенка в целом. 
Игра способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в плане 
образов и представлений. Кроме того, в игре, выполняя различные роли, 
ребенок становится на разные точки зрения и начинает видеть предмет с 
разных сторон, это способствует развитию важнейших психических 
способность человека представить другой взгляд и другую точку зрения. 
Для диагностики уровня развития творческих способностей старших 
дошкольников нами использовались следующие методики: 
1) Методика «Дорисовывание фигур» Е.П. Торренcа. Выявления 
уровняразвития оригинальности.  
2)Методика К.В.Тарасовой и А.И. Бурениной.Диагностика творческих 
способностей дошкольников, которая направлена на беглость, гибкость, 
оригинальность. 
Сравнение результатов исследования уровня развития творческих 
способностей детей по всем методикам (табл. 4) показал, что (8%) имеет 
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высокий уровень развития творческих способностей (56%) имеют средний 
уровень развития, и (36%) - низкий уровень развития.  
В практической части нашей работы были подобраны игры, задания 
для развития творческих способностей старших дошкольников.  
Описаны основные условия развития творческих способностей 
дошкольников в процессе развивающих игр. 
Результаты исследований показали, что творчество детей в 
большинстве старших дошкольников характеризуется средним уровнем и 
нуждаются в улучшении этих показателей. Поэтому набор развивающих игр 
по программе, направленной на развитие творческой фантазии, 
оригинальности, гибкости, реализован в ДОУ. 
Исследование показало, что система дошкольного образования имеет 
большие неиспользованные ресурсы для развития творческих способностей 
детей. Эти ресурсы не могут быть реализованы путем случайного и 
бессистемного использования содержания материала, методов дошкольного 
воспитания. 
Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют о 
возможности формирования такой системы занятий, которая 
способствовала бы развитию творческих способностей детей дошкольного 
возраста. Лучшим является тренинг, связанный с пополнением знаний и 
идей детей, с вариативностью способов изображения и портретируемого, 
кроме того развивающее творчество позволяет наличие проблемной 
ситуации. 
Проведение экспериментального исследования, анализ психолого-
педагогической литературы по данному вопросу дают основание сделать 
вывод, что стимулирование деятельности в системе воспитания детей 
дошкольного возраста имеет теоретическое и практическое значение. 
Изучение психолого-педагогической литературы, проведенное 
исследование показало, что стимулирование активности в различных видах 
деятельности в системе воспитания детей дошкольного возраста имеет 
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большое значение для развития творчества старших дошкольников и 
развитие ребенка в целом. 
Способы использования только традиционных методов малоэффективны. 
Необходимо использовать такие методы и инструменты, которые бы 
повышали потенциал и интерес старших дошкольников к деятельности. 
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